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【図1　子どもの権利条約を国内法へ受容するための検討課題】
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【図2　子どもの権利条約における子どもの権利の構造（家族法領域）】
子どもの権利条約における子どもの権利（家族法領域）
「権利行使主体」としての子どもの権利
｛　　子どもとしての権利（人権）　　子としての権利（単独で行使する身分的・財産的権利
「権利享有主体」としての子どもの権利
子としての権利（保護を受ける権利、財産権）
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【表1　子どもの意見表明権の二様性】
???????（????）
子どもの意見表明権（第12条）
主体的に意見を表明する権利 聴聞を受ける権利（第2項）
（第1項）
権利の性質 実体権（（の（イ）のみ） 手続権
［　市民的人権（表現の自由、思想
　・信条・宗教の自由）＝（分
　子として意見を表明する権利
手続の対象となっている限りで
の（ア）、（イ）、（ウ）
r鷲療警権禾潮
意向を表明し、調査を受ける権
利＝＠
対象者 自己の意見を形成する能力のある すべての子ども（自己の意見を形
子ども 成する能力の有無を問わない）
対象事項 子どもに影響を及ぼすすべての事 子どもに影響を及ぼす司法上及び
項 行政上の手続の対象とされている
事項
手続 限定せず 司法上及び行政上の手続におい
て、国内法の手続規則に合致する
方法による
意見の評価 子どもの年齢及び成熟度にしたが 特に言及せず
方法 って相応に考慮される
（（ア）～＠）は、図3に対応）
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【図3　意見表明権の条文構造】
　　権利行使主体性の
　　承認（縦線部分）
　　II
手続外の意見表明　手続内の意見（意向）表明
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